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［1］《王维诗选》倪木兴选注 人民文学出版社 1988 年 12 月
北京第 1 版
［2］《美学原理》叶朗著 北京大学出版社 2009 年 4 月第 1 版
［3］《大音希声———妙悟的审美考察》朱良志著 百花洲文艺
出版社 2005 年 12 月第 1 版
［4］《金刚经说什么》南怀瑾著 复旦大学出版社
［5］《禅宗美学》张节末著 浙江人民出版社 1999 年 12 月第
1 版
( 孙峻岚( 1986 － ) ，女，汉族人，吉林人，厦门大学人文学院
2008 级文艺学硕士研究生，研究方向: 文学理论与美学)
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